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Abstrak 
 
TUJUAN PENELITIAN, ialah untuk merancang aplikasi perangkat ajar sebagai salah 
satu penunjang pembelajaran anak-anak Sekolah Dasar kelas 3 (tiga) dengan 
menggunakan media komputer atau laptop. Selain itu, aplikasi ini bertujuan sebagai 
media pembelajaran untuk menjadi pegangan yang dapat digunakan oleh siswa-siswi, 
orang tua siswa, dan para guru agar dapat menggunakan kembali aplikasi ini di mana 
saja selama berhubungan dengan komputer atau laptop. 
METODE PENELITIAN terdiri dari analisis dan perancangan. Analisis meliputi 
wawancara, studi pustaka, dan survey terhadap guru-guru dan murid-murid dari Sekolah 
Dasar Tarakanita IV. Perancangan meliputi struktur CAI, UML, dan user interface. 
HASIL YANG DICAPAI adalah tersusunnya aplikasi perangkat ajar Matematika 
berbasiskan multimedia dengan nama Fun in Math dan terpenuhinya kebutuhan siswa 
pada perangkat ajar sehingga dapat membantu di dalam pembelajaran seputar 
Matematika. Perangkat ajar ini menampilkan beragam gameplay yang dirancang sesuai 
dengan materi-materi pelajaran Matematika kelas 3 sekolah dasar berdasarkan Standar 
Nasional Pendidikan. 
SIMPULAN yang didapat adalah Fun in Math merupakan perangkat ajar yang mudah 
digunakan, mempunyai tampilan menarik, cukup menantang, dan sangat membantu 
memahami pelajaran Matematika. Untuk mengembangkan perangkat ajar ini, penulis 
berharap melanjutkan dan memperkaya jumlah soal, kualitas seluruh aspek multimedia-
nya, dan cakupan materi Matematika. 
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